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RESUMEN 
 
Dentro del contexto del sistema salud en Chile esta inmerso el Fonoaudiólogo, el 
como otros profesionales forma parte de los equipos de trabajo que son parte de 
este ambiente. Ahora esto lo podemos ver tanto en sistema público como privado. 
Hay que considerar que según la encuesta Casen 2006 el porcentaje de atención 
en el sistema público es de 76,9% de la población en Chile, lo que nos muestra la 
cantidad de población que a su vez podría recibir atención Fonoaudiológica, en la 
ciudad de Talca. 
Además por la escasa información de la labor del Fonoaudiólogo en atención 
primaria, fue necesaria la recopilación de datos al respecto. En relación a la 
demanda según la muestra de 347 personas en las áreas de Habla (8,9%) y 
Deglución (1,5%), se aprecia que no es tan alta en relación a otras áreas como 
Lenguaje (34%) y Audición (51,3%). Además se aprecia que si existe demanda 
Fonoaudiológica, y que en las áreas de Habla y Deglución se debe realizar 
promoción, demostrando que el Fonoaudiólogo puede estar inmerso en la 
atención primaria en la Ciudad de Talca. En estas áreas se encontraron 
diferencias en las edades de solicitud de atención siendo en habla principalmente 
niños y en Deglución adultos y adultos mayores. 
 
